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Bu sınır kentimiz, engin tarih ve 
kültür etkinlikleri yanında, dinî 
turizm yönünden de önemli.
Edirne, özellikle Ramazan'd a büyük 
önem kazanıyor. Yurdun her 
yanından gelenler, büyük bir ruh 
huzuru içinde ibadetlerini yapıyor.
Bu süre içinde hepsi sanat şaheseri 
olan camiler dolup taşıyor...
akımna uğruyor. Burası 
âdeta, ikinci bir hac yeri 
olarak kıymet taşıyor. Bu 
ilimizde hepsi birer sanat 
şaheseri olan camiler, do­
lup taşıyor. Yöreye gelen­
ler büyük bir ruh huzuru 
içinde ibadetlerini yapı­
yor.
KIRKPINAR ŞENLİCİ
Edirne’nin bir başka 
özelliği de “ Kırkoına'' 
Şenlikleri” . Her yılhaziran 
ayının ikinci pazarında 
başlayan ve bir hafta 
devam eden şenlikler sıra­
sında, ata sporu yağlı 
güreşler yapılıyor. Bu 
sportif karşılaşm alarda 
başpehlivan tespit edili­
yor. Kırkpınar şenliklerine 
sadece yöreden değil, Tür­
kiye’nin her yanından ka­
tılmıyor.
Edirne’nin en önemli 
özelliklerinden biri de sınır 
kenti oluşu. Şehir, Tür­
kiye’nin Avrupa’ya açılan 
kapısı. Yurt dışında ça­
lışan işçilerimizin buradan 
yurda giriş yapmaları da 
kente ayrı bir hareket ve 
canlılık getiriyor.
Edirne, Türk-îslâm  
eserleri yanında, özelliği 
olan kuramlarıyla da ün­
lü. 500 yıllık tarihi olan 
“Darüşşifa”da o dönem­
lerde, bugün modern tıb­
bın bir yöntemi olan, mü­
zikle ve meşguliyetle te­
davi uygulanıyordu. Yö­
re, konaklama tesisleri yö­
nünden de çok zengin ola­
naklara sahip.
TARİHTE EDİRNE
İlk çağlardan günümü­
ze kadar Edirne, çeşitli 
isimlerle anıldı. Bu bölge­
de kurulan ilk şehir bu­
günkü Edirne’nin bulun­
duğu yerdeydi. Burada 
“Trak” kavimlerinin en 
büyüklerinden biri olan 
“Odrisler” Meriç nehrinin
“Bursa’mn oğlu, İs­
tanbul’un babası” olarak 
tanımlanan ve Avrupa’­
dan Türkiye’ye gelen her­
kese ‘‘Hoş Geldiniz” diyen 
tarihî sınır şehrimiz Edir­
ne’ye, sîzler de hoş gel­
diniz.
Osmanlı İmparatorlu- 
ğu’nun ikinci başkenti ol­
ması nedeniyle Türk-İs­
lâm eserlerinin yoğun ol­
duğu bu ilimiz, 600 yılı 
aşkın bir süre hükümran 
olan bir büyük devletin 
her adım başı havasmı 
teneffüs edeceğiniz bir yö­
remiz. Edirne, tarih ya­
nında dinî turizm açısın­
dan da önemli bir şehri­
miz. Edirne, bütün yıl 
boyu, tarihî eserlerini gör­
meye gelenler yanmda, 
özellikle ramazanın ikinci 
yarısında Türkiye’nin her 
yanından yurttaşlarımızın
*s*
MARMARA bölgesinin Trakya kesiminde Meriç nehri boyunda kurulu olan Edirne, yurdumuzun 
kuzeybatısındaki bir sınır şehrimiz. 6.255 
kilometrekarelik bir alana yayılan 
Edirne’nin nüfusu 1980 sayımına göre 363 
bin 286.
Kuzeyini Bulgaristan, batısını 
Yunanistan sınırlarının oluşturduğu bu 
şehrimizin güneyinde Saroz körfezi yer 
alıyor. Edirne’ye komşu olan iller de 
Tekirdağ ve Kırklareli. İl, güneydoğuda 
da Çanakkale’nin Gelibolu ilçesiyle 
sınırlı.
Bu tarihî şehrimizin, merkez dahil 8 
ilçesi var. Bunlar, Lalapaşa, İpsala,
Meriç, Havsa, Uzunköprü, Keşan ve 
Enez.
Ergene, Meriç ve Tunca ovaları, Edirne 
topraklarının üçte birini oluşturuyor. Bu 
ovaları da yine Meriç nehri ile kolları 
olan Tunca, Arda ve Ergene nehirleri 
suluyor.
“Çağıltılı akan su” anlamına gelen 
Meriç, Bulgaristan’daki Rilâ dağındaki 
kaynağından çıktıktan onra, Filibe - 
Meriç ovalarını sulayarak Bulgaristan - 
Yunanistan sınırını çizerek ilerliyor, 
Türkiye - Yunanistan sınırının da bir 
bölümünü belirliyor.
Edirne, “geçiş iklimi” olarak nitelenen 
hava şartlarına sahip bir ilimiz. Bu 
yöremizde Akdeniz’e özgü kışı yağışlı 
İklim koşulları egemen olduğu gibi, orta 
Avrupa üzerinde görülen kara iklimi de 
bölgeyi etkiliyor. Bunun yanmda 
Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi de 
yöreyi etkiliyor. Genellikle yazlar sıcak 
ve kurak oluyor. Kış ayları soğuk ve 
yağışlı geçiyor.
II topraklarının yüzde 47’sl tarım 
yapılan araziler, yüzde 13’ü ağaçlık ve 
ormanlık, yüzde 34’ü çayır ve otlak, yüzde 
6’sı da çorak kesimden oluşuyor.
«BURSA'NIN OĞLU, İSTANBUL'UN BABASI» OLARAK NİTELENEN
OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN rv  2. BAŞKENTİ
m
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Tunca ile birleştiği yerde 
kent kurmuşlardı. Bu 
kente o dönemlerde “Od- 
risa” veya “Odrisia” de­
niliyordu. Daha sonraları 
Roma İmparatoru Hadri- 
anus tarafmdan şehir ye­
niden kuruldu. Şehir 
“ Hadriyanapolis” adını 
aldı. Daha sonraları da bu 
isim “ Adriyanapolis” , 
“Adriyanople” , “Adriya- 
napel" şeklinde değişik 
tarzda kullanıldı. Edirne, 
bu dönemi yansıtan eser­
lerde “Edrinus”, “Edru- 
ne” , “ Edrinabolu” ve 
“Endriye” gibi değişik 
isimlerle anıldı. Kentin 
ismi, 1. Murat döneminde 
“Edirne” oldu.
•  2. BAŞKENT
Edirne Osmanlı İmpa­
ratorluğu yönetiminde, 
İstanbul fethedilene kadar 
2. başkent olarak kaldı. 
1357 yılında Osmanlı 
Türkleri Balkan yarım­
adasına geldiler. 1. Murat 
1361 yılında Edime Tek­
furu Adriyan ile savaşa­
rak, bu ili aldı, 1367 
yılında da başkent yaptı. 
Yıldırım Beyazıt da Ru­
meli savaşları sırasında 
burayı merkez edindi. 1453 
yılında İstanbul fethedil­
dikten sonra, Edime öne­
mini yitirmedi, birçok pa­
dişahın uğrak yeri oldu, 
şehrin imarına devam edil­
di. Çok sayıda eser inşa 
edildi.
•  TALİHSİZ
DÖNEMLER
Bu sınır şehrimiz ilk 
defa 1828-1829 Osmanlı - 
Rus savaşında düşman is­
tilasına uğradı. Şehir, i- 
kinci defa 93 Savaşında 
kuşatıldı. Bu durum da 13 
mart 1879’a kadar sürdü. 
22— 23 ekim 1912 tarihin­
de Kırcali-Edime, 28 e- 
kim-2 kasım 1912’de de 
Lüleburgaz savaşları kay­
dedildi. Şehir 26 mart 
1913’de düştü.
Londra görüşmelerinde 
Bulgarlara bırakılan E- 
dime, II. Balkan Savaşı­
nın yarattığı ortamda baş­
ka mücadelelere sahne ol­
du. Osmanlı kuvvetleri 15 
temmuz tarihinde Midye- 
Enez hattına vardılar. 22 
temmuz 1913’de de Edir­
ne’ye girdiler. 1. Dünya 
Savaşı’ndan sonra 15 tem­
muz 1920’de Yunanlılar 
Edirne’ye taarruz ettiler. 
Yunan ordusu Edirne’ye 
girdi. Edime o tarihten 
sonra çok talihsiz günler 
yaşadı, 2 yıl 4 ay işgal 
altında kaldı. Türk ordu­
ları 25 kasım 1922’de 
Edirne’ye girdi.
Balkan Yanmadası’mn 
dağlık yapısı içinde Meriç 
vadisi, doğal bir koridor 
olarak tarihin
her döneminde Avrupa’yı 
Asya’ya bağlayan bir ula­
şım şeridini oluşturduğun­
dan, Edime, savaşan or­
duların da geçit yeri oldu. 
Bu ilimiz, barış dönem­
lerinde de bir ticaret ve 
kültür merkezi halinde ha­
yatım sürdürdü.
Bu bilgileri edindikten 
sonra, artık kenti gezmeye 
başlayabiliriz. Evet, E- 
dirne’ye tekrar HOŞ 
GELDİNİZ.
Anadolu'dan Rumeli yakasına Hk çıkan 40 vioit 
Türk'ün anısına yüzyıllardır sürdürülen bir gelenek
KIRKPINAR GÜREŞLERİ
AVCILIK
•K ARA AVCILIĞI:
Edime, coğrafi konumu, bitki örtüsü ve iklimi 
açısından avcılık için elverişli bir kent. Değişik 
yüzey biçimleri, kıyı kısımlarında ve içerlerde 
değişik av hayvanlarının yaşamasını sağlar. Bu 
özellikler nedeniyle yöre, hemen her mevsimde 
avlanmaya elverişli.
Edirne’de genellikle sert ve karlı geçen kış 
aylarında, Istranca dağlarından güneye doğru 
bütün alanlar ve özellikle akarsu boylarında 
çulluk bulunabilir. Aynı yörede yaz aylarında 
üveyik, sonbahar aylarında ise bıldırcın avlanabi­
lir. Edirne’nin yerli av kuşlan olan çil ve keklik, 
eskiye oranla bugün oldukça az sayıda kalmaları­
na rağmen, kentin kuzey ve güneyindeki yüksek 
bölgelerde avlanabilir.
Kentin ovalık bölgelerinde daha çok tavşan, 
tilki ve çakal bulunur. En az rastlanan hayvanlar 
arasında ise domuz, kurt ve domuz sayılabilir.
•  SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI:
Kentin deniz kıyılan ve akarsulan su ürünleri 
avcılığı için oldukça elverişli koşullar taşır. Güney 
kesimde Saroz Körfezi, Mecidiye Yöresi ve Enez 
kıyılarında hemen her tür Marmara denizi balığı 
avlanabilir. Aynca il sınırlan içindeki akarsularda 
tatlı su balıklan da bulunur.
•  AVLANABlLME ZAMANLARI
Av hayvanlarım avlayabilme zamanlan; yaban 
kedisi, bıldırcın, üveyik, yaban kazı ve ördeği için 
15 ağustos-31 mart, tavşan, çil ve keklik için 5 
eylül-31 ocak. Domuz, kurt, tilki ve zararlı kuşlar 
ise her mevsim avlanabilir.
ANADOLU’dan Ru­meli yak asma bir salla geçen, 40 yi­
ğit Türkün anısına, yüz­
y ı l l a r d ı r  s ü rd ü r ü le n  
“Kırkpınar Güreşleri” E- 
dime’nin en önemli özel­
liği. Her yıl Edirne’nin 
“Sarayiçi” kesiminde ya­
pılan güreşlerin, efsane­
leşmiş öyküsü de ilginç. 
Bu efsane şöyle:
“Orhan Gazi’nin bü- 
yükoğlu Süleyman Paşa, 
bir gece, kırk gazi ile bir 
sala binerek Marmara’yı 
geçip Trakya kıyısında 
Domuz Hisarı’na baskınla 
yerleştikten sonra, Trak­
ya’nın içlerine doğru iler­
liyordu. öncülük eden 
kırk gazi, düşmanla kar­
şılaşmadıkları ve mola 
verdikleri zaman, silâhla­
rım bırakıyor, kispetlerini 
giyiyor, yağlanıyor ve gü­
reşiyorlardı. Bunlar ara­
sında, iki yiğit, rivayetle­
re göre, Anadolu yaka­
sında başladıkları güreşte 
yenişememişler, savaş 
emri çıkınca silâhlarını 
kuşanmışlar, arkadaşları­
na katılmışlardı. Bu iki 
yiğit, Edirne’nin 10 km. 
kadar güneyinde, Meriç 
vadisinde ve nehrin sağ 
batı yakasında bulunan 
Ahırköy çayırına varıldığı 
zaman, güreşi tamamla­
mak üzere soyunmuşlar, 
tutuşmuşlar, bütün gün 
güreştikleri halde, yine de 
yenişememişlerdi. Ay 
doğmuş, güreşler devam 
etmişti. Kalbleri o kadar 
hızlı vuruyordu İd, çelik 
gibi vücutları titriyordu. 
Gece yansına doğru ne­
fesleri daralmıştı. Güreş­
tikleri yere çökerek, sırt­
üstü yere serildiler. Fa­
kat, artık geniş göğüsleri, 
son defa kabanp inerek 
can verdiler. Arkadaşlan,
onları bir incir ağacının 
altına gömüp yollan- 
na devam ettiler. Dönüşte 
kırk gaziden sağ kalanlar, 
Ahırköy civarında topra­
ğa verdikleri iki pehliva­
nın mezarlarına birer taş 
dikmek istediler. İncir 
ağacının altından ve ci­
varından, billûr gibi sular 
kaynadığım, çayır boyun­
ca akıp gittiğini gördüler. 
O incir ağacının altında 
kimlerin yattığını soranla­
ra, Domuz Hisan’m zap­
tetmek için Rumeli y aka­
sma ilk ayak basan kırk 
kahramanın hâtırasına ta­
rih düşürür gibi şu sözleri 
fısıldarlar: “Kırktı bunlar, 
bu yakaya ilk ayak ba­
sanlardır bunlar.”
işte bu efsanenin geç­
tiği o çayırlık, sonraları 
“Kırkpınar” adım almış 
ve bu anı her yıl tek­
rarlanan büyük yağb gü­
reşlerle ebedileştirilmiş, 
bu yöre “Türklüğün er 
meydanı” haline gelmiş. 
Davulların gübürdediği, 
pehlivanları seyircilere ta­
nıtan “Cazgıri’ların avaz 
avaz bağırarak heyecanlı 
bir hava yarattığı, güreş­
ten önce geleneksel duanın 
yapıldığı bu Kırkpınar gü­
reşleri, gerçekten de bir er 
meydanı.
Edirne'ye özel arabanızın dışında tren ya da 
otobüs ile ulaşabilirsiniz.
İstanbul’dan 16.15’te kalkan motorlu tren 21.34 de 
Uzunköprü’de ve 22.50’de Edirne’de olur. Dönüşler­
de ise sabah 07.30’da Edirne’den kalkan tren 
08.37’de Uzunköprü'de ve 13.50’de İstanbul’da olur. 
Tek mevkii olan trenin bilet ücreti İstanbul - Edirne 
için 150 lira, İstanbul - Uzunköprü için 130 ve Edime 
- Uzunköprü için 40 lira.
İstanbul: 235 kilometre, 250 lira. 06.00-20.00 
saatleri arasında karşılıklı olarak yarım saatte bir 
sefer var.
Tekirdağ: 137 kilometre. 200 lira. 09.30 ve 13.00’- 
de karşılıklı iki sefer var.
Çanakkale: 217kilometre. İzmir arabaları Çanakka­
le’den geçer.
Kırklareli: 67 kilometre, 175 lira. Kırklareli’nden 
08.00’de, Edirne’den 14.30’da hareket ediyor.
EDİRNE’NİN İLÇELERİNE ULAŞIMI
Uzunköprü: 69 kilometre, saat başı otobüs var. 
150 lira.
Keşan: 116 kilometre, saat başı otobüs var. 200 
lira.
Enez: 177 kilometre, Uzunköprü ya da Keşan’dan 
aktarma yapılır. 250 lira.
KAPIKULE’DEKİ TESİSLER
Bir transit merkezi ve gümrük kapısı olan Kapıku­
le’de konaklama olanakları oldukça sınırlı. Turing 
Otomobil Kurumu’nun çalıştırdığı ‘‘Turing Kam­
ping”. 40 yatak, 500 çadır ve 300 karavan kapasiteli. 
Tesis yalnızca yurt dışına çıkanlar ile yurt dışından 
gelenlere hizmet veriyor. Konaklama ücretsiz 
karşılanıyor.
Londra Kamping’in tesisi ise daha çok uluslararası 
taşımacılığa katılan TIR’lara hizmet amacını taşıyor. 
140 yatak. 100 TIR kapasiteli bu tesis bu sezon 
hizmete girecek.
Kapıkule’de bir de Meriç Motel Kamping var. I. 
sınıf olan bu tesis 20 yatak ve 200 çadır kapasiteli. 
Tek kişi geceleme 600 Hra, çadır 150 lira.
Merkezden 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kapı­
kule’ye Edirne’den her zaman vasıta bulunabiliyor.
ENEZ
Edirne’ye 177 kilometre uzaklıkta bulunan Enez 
ilçesinde tatmin edici konaklama tesisleri bulunmu­
yor. Sahilde İstanbul Üniversitesi’nin kampı ve 
Devlet Su Işleri’nin Dinlenme Tesisleri’nJn yanı sıra 
birkaç konaklama tesisi daha var.
BELEDİYE BELGELİ TESİSLER 
(2. SINIF)
(Tek kişi geceleme 150 lira dolayında)
Belediye Motel (10). Murat Otel (34), Ferah Otel 
(10), Saros Otel (19).
Aynca deniz kıyısında Altmkum Moteli’nde tek 
kişi 250 lira karşılığında geceleyebiliyor. Motel 10 
yatak kapasiteli.
KEŞAN
Merkeze 116 kilometre uzaklıktaki Keşan ilçesi de 
konaklama yönünden oldukça yetersiz. Merkezdeki 
üç konaklama tesisinin dışında deniz kenarındaki 
Erikli yöresinde turistik belgeli bir motel bulunuyor. 
Erikli‘ye yalnızca yazın otobüsler çalışıyor. 28 kilo­
metrelik vol ücreti 40 lira.
MERKEZDE BELEDİYE BELGELİ TESİSLER
Çetin Motel (80). (Tek kişi geceleme350 lira). Ben 
Otel (Tek kişi geceleme 250 lira), Çomer Otel (120), 
(Tek kişi geceleme 325 lira)
ERİKLİDE
Işçimen Motel (80), (1980 ücreti çift kişi geceleme 
1000 lira).
Belediye Moteli (150), (Odalar sezonluk kiraya 
veriliyor. Senelik ücreti 35 bin lira).
NEREDE KALINIR
Edirne’de toplam 1126 yatak kapasiteli 21 konak­
lama tesisi bulunuyor. Bu tesislerden yalnızca ikisi 
turistik belgeli otel. Bir de Edirne’den 9 kilometre 
uzaklıkta bir kamping var.
TURİSTİK BELGELİ OTELLER 
(1. SINIF)
(Tek kişi geceleme 1230 lira)
SulUn Otel (156)
(2. SINIF)
(Tek kişi geceleme 980 lira)
Kervan Otel (80)
BELEDİYE BELGELİ OTELLER
(1. SINIF)
(Tek kişi geceleme 500 lira dolayında) 
Karvansaray (200), Kent (57), Saray (117).
(2. SINIF)
(Tek kişi geceleme 300 lira dolayında)
Yeşil (40). Konak (36). Yeni (39). Üzer (20). Şato 
(20), IsUnbul (2), Meriç (36). Kader (30), Alp (42), 
Konuksever (36), Taşhan (34), Şehir (27), King (15), 
Berlin (40). Işık (37). Ferhat (42).
KAMPİNGLER
Edirne’den IsUnbul yönüne doğru 9. kilometrede 
bulunan Fifi Kamping 200 çadır kapasiteli. Aynca 
motel kısmı da bulunuyor.
LOKANTALARDA YEMEK ÜCRETLERİ,
1. SINIF 2. SINIF
Çorbalar 50. -T L . 40. -T L .
Izgaralar 120. -T L . 90. -T L .
Sebzeler 75. -T L . 50. -T L .
Salatalar 60. -T L . 50. -T L .
Meyveler 85. -T L . 75. -T L .
Tatlılar 60. -T L . 50. -T L .
ÖZEL YEMEKLERİ
Meriç nehrinden yakalanan beyaz etli yayın balığı 
yörenin en sevilen yemeği. Kilosu 25—300 
liradan satılan yayının. Özellikle kızartması yapılı­
yor. Bunun dışında kuzu çevirme, köfte ve ciğer 
tavayı kentin hemen her lokanUsında yiyebilirsiniz. 
Edirne, badem ezmesi, peyniri ve ”deva-i misk” 
denilen bir tür kuvvet macunu ile tanınır.
NELER SATIN ALABİLİRSİNİZ?
Edirne’de en çok meyve biçimlerinde yapılmış sa­
bunlar ilginizi çekecek. 200-300yıllık geçmişi olan 
sabunculuğun dışında dış ülkelere bile ihraç edilen 
süpürgeleri ile ünlü.
ÖZEL GÜNLERİ
Her yıl mayıs ayının 6’sında “Kakaya Şenlikleri” 
olarak anılan çingene bayramı kutlanıyor.
AKLINIZDA BULUNSUN
★  Edirne’nin merkezinde bulunan dört hasUne, bir 
ana çocuk sağlığı merkezi ile üç sağlık ocağı, top­
lam 250 yaUk kapasiteli.
★  Çok sayıda diş doktoru üe 18 eczane bulunuyor.
★  20 tane banka şubesi var.
★  6 benzinci ve çok sayıdaki oto tamirhanesinden 
yararlanabilirsiniz.
★  PTT 24 saat açık, teleks bağlantısı ve otomatik 
telefon görüşmesi yapılabiliyor. Kod numarası 
1811.
★  Elektrik 220 volt.
★  Kent içinde çok sayıda lokanta, çay bahçesi, pas­
tane bulunuyor.
★  Meriç nehri boyunda Söğütlük bölgesinde piknik 
yapabilirsiniz.
★  Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi yöresin­
de bulunan 2400 hektarlık “Tavuk Ormanı” da 
f /n b ir  piknik bölgesi.
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ANITLAR KENTİ
EDİRNEyerinden görülüyor. Dört minaresi üçer şerefeli ve üçer yollu. Şerefelere ayrı 
ayrı yollardan çıkılıyor. 
22 bin 202 metrekarelik 
bir alana yayılan bu ünlü 
sanat şaheserinin cami içi 
alanı 1620 metrekare. 
Yerden kubbenin kilit ta­
şma kadarki yüksekliği ise 
43 metre 28 santim. 
Cami, binbir tarihî eserin 
bulunduğu Edirne’nin 
âdeta simgesi haline gel­
miş. Bu yöremize gidenler 
bu sanat şaheserini gez­
dikleri gibi, sadece bu ese­
ri görmek için Edirne’ye 
gidenler de var.
•U lu  Cami: Edirne’de 
Osmanlı mimarisinin tüm 
özelliklerini sergileyen en 
eski cami. Emir Sultan 
Çelebi tarafından 1403 yı­
lında inşaasına başlanılan 
cami, 1414’te Çelebi Sul­
tan Mehmet tarafından 
tamamlatılmış. Yan kapı­
sının üzerinde bulunan ki­
tabede Mimar Konyak 
Hacı Alaaddin tarafından 
yapıldığı belirtiliyor. Ca­
mi, 1748’de bir yangm, 
1752’de de meydana gelen 
depremden zarar görmüş.
1. Sultan Mehmet tarafın­
dan onartılan cami 1924 - 
1934 yıllarında restore 
edilmiş.
•G azi Mihal Bey Camii: 
Gazi Mihal Bey tarafın­
dan 1422’de inşa ettirilen 
cami, Bulgaristan sınırın­
dan şehre girerken sağ ke­
simde bulunuyor. Avluda 
bir imaret ve şadırvan 
var. Gazi Mihal Bey’in 
türbesi de cami içinde yer 
alıyor.
•  Şah Melek Camii: Şah 
Melek Paşa tarafından 
1929’da yaptırılan bu ca­
mi, Gazimihal Köprü - 
sü’nden şehre girince he­
men sağ tarafta bulunu­
yor. Tek kubbeli, tek mi­
nareli camiin, XI. yüzyıl 
sanatının örneklerini 
sergileyen çinileri çok kıy­
metli.
lunun köşelerine konmuş 
dört minareye düşen bur­
mak minare spiral olarak 
kıvrılıyor. Batı yönündeki 
minarelerin karekteristiği 
oldukça ilgi çekici. Cami­
ye adım veren “Üç Şerefek 
Minare”nin değişik bir 
uslûbu var. Bu minarenin 
de her üç şerefesine ayrı 
ayrı yollardan çıkılıyor. 72 
metre olarak belirlenen bu 
minarenin, dünyanın en 
geniş ve en yüksek ikinci 
minaresi olduğu söyleni­
yor.
•Süleymaniye Camii: 
Kanuni Sultan Süley­
man’ın vezirlerinden, Sü­
leyman Paşa tarafından 
1548’de yaptırılan cami, 
Tunca Nehri kıyısında 
Bostanpazarı semtinde 
bulunuyor. Tek minareli 
ve tek kubbeli caminin, 
üç kubbek son cemaat yeri 
ile minaresi yıkık.
Ayşekadın Camii: Çele­
bi Sultan Mehmet’in kızı 
Ayşe Hatun tarafından 
yaptırılan cami, tek
kubbeli son derece sevimk 
küçük bir tanrı evi.
•  Şüle Çelebi Camii: Hacı 
Şüle ismindeki bir kişi ta­
rafından 1560 yılında inşa 
ettirilen caminin kubbesi, 
zelzelede yıkılınca ahşap 
bir çatı ile örtülmüş. 
İlginç bir görüntüsü var.
Sitti Sultan Camii: 1482 
yılında Fatih Sultan Meh­
met’in eşi Sitti Sultan 
adına yaptırılan cami, 
Sultan Camii adıyla da 
anılıyor. Caminin yatım­
da sonraki dönemlerde 
Merzifonlu Kara Mustafa 
Paşa Sarayı inşa edilmiş. 
Tek kubbeli, tek minareli 
cami döneminin mimari 
özelliklerini yansıtan 
ilginç bir yapıya sahip.
•  Mezitbey Camii: 1442 
yılında Mezit Bey adlı bir 
kahraman tarafından inşa 
ettirilen camiin, minaresi 
yeşil renkli çinilerle kaplı 
olduğu için, “Yeşil Cami” 
olarak da anılıyor.
•L ari Çelebi Camii: Lari 
Çelebi tarafından 1514 yı­
lında inşa edilen cami de 
döneminin tüm özellikleri­
ne sahip bir yapı.
•K adı Bedrettin Camii: 
Tek kubbeli olarak 1530 yı­
lında inşa edilen bu cami, 
1752 yılında meydana ge­
len depremde büyük zarar 
görmüş ve kubbesi yıkıl­
mış. Cami onarılarak üstü 
çatı ile örtülmüş. 1953 
depreminden sonra da ah­
şap çatının yerine kubbe 
inşa edilmiş.
• I I .  Beyazıt Camii ve 
Külliyesi: Bu yapı Türk - 
Osmanlı devrinin en bü­
yük sosyal kuruluşların­
dan biri. II. Sultan Beya- 
zit’ın emriyle Mimar 
Hayrettin tarafından 1484 
- 1488 yılları arasında inşa 
edilen yapı "Darüşşifa - 
Hastahane” olarak düşü­
nülmüş. Ancak, sonraları 
halkın isteğiyle camiye 
dönüştürülmüş. Mimari 
tarzı itibariyle ilginç
özelliklere sahip olan 
külliye 7 bölümden oluşu­
yor. Çok geniş bir alanı 
kaplayan külliyede bir de 
tıp medresesi var. 100 
kubbeden oluşan bu yapı­
tım Tunca Nehrine akse­
den silüetiyle çok görkem­
li bir görünüşü var. Bura­
daki hastanede, taa o dö­
nemlerde bugün için de 
geçerli bilimsel yöntemler 
uygulanıyordu. Akıl has­
talan müzik, su sesi, psi­
kolojik telkin, meşgûliyet 
ve ilâçla tedavi ediliyor­
du..
•  Defterdar Mustafa Paşa
Camii: Kanuni Sultan Sü­
leyman'ın ve II. Selim’in 
defterdarı Mustafa Paşa 
tarafından Mimar Sinan’a 
yaptırılan cami, 1752 dep­
reminde zarar gönmüş ve 
kubbesi yıkılmış. Kubbe­
nin yerine daha sonralan 
ahşan bir çatı yapılmış. 
1952 yılında meydana 
gelen depremden sonra da 
onarılarak yeniden kubbe 
inşa edilen camiye, üç 
kubbeli son cemaat yeri de 
eklenmiş.
•  Şeyh Çelebi Camii: Bu 
cami de Mimar Sinan’ın e- 
seri. Tek kubbeli, tek mi­
nareli bu caminin kötü bir 
talihi var. Bu camiye de 
deprem değil, yıldırım za­
rarlı olmuş. Yıldırım çarp­
ması sonucu minaresi yı­
kılmış. Akustiği ve kubbe 
süslemeleri ile sanat değe­
ri yüksek olan bir yapı. 
•K ilise Camii: Kiliseden 
bozularak yaptırılan cami, 
17. yüzyıl sonlarında yı­
kılmış.
•Yıldırım Camii: Kilise 
temelleri üzerine kurulan 
bu caminin yanında bir de 
imaret ve hamam var. 
1878 Rus işgalinde mer­
mer halkaları ve çinileri 
yağma edilmiş. 
•Darülhadis Camii: 1434 
yılında II. Murad döne­
minde medrese olarak inşa 
edilen yapı, daha sonralan 
camiye çevrilmiş.
HANLAR... KERVANSARAYLAR... ÇARŞILAR...
EDİRNE ve çevre­sinde yapılan kazı­larda eski uygar­
lıklara ait çeşitli eserler 
bulundu. Etnografya ve 
Arkeoloji müzesinde 
sergilenen bu tarihî eserler 
dışında, Lalapaşa ilçesinin
Büyünlü, Hacılar, Don 
köy yakınlarında Cilâlı 
Taş Devri’ne ait mezarlar 
tesbit edildi. Ayrıca, Çar- 
d aka İti yöresinde seramik 
parçalan, taştan el değir­
menleri ve baltalar ele 
geçti.
EDİRNE KALESİ 
Tunca Nehri kıyısında 
dört köşe olarak inşa edi­
len ve her köşesinde bir 
kule, her kule arasında da 
4 köşeli 12 burç bulunan 
Edirne K a le s i ,
Hadriyanus tarafından 
M.ö. 117 yılında yaptınl- 
mış.
KAPILAR
1361 yılında Osman­
lIların eline geçen Edime, 
süratle gelişerek, camiler, 
saraylar, köprüler, ker­
vansaraylar ile canlı bir 
kültür merkezi haline gel­
di. Şehrin 9 kapısı var. 
Bunlar, Kule, Taş, Kafes, 
Ağrın, Manyas, Tavuk, 
Balıkpazarı, Orta, Keçeci­
ler kapılan.
SARAYLAR
Eski Saray: “Saray-ı 
Atik” adı da verilen ve 1. 
M urat’ın 1367 yılında 
yaptırdığı sarayın yeri, 
kati olarak bilinmiyor. 
Ancak, eski askerlik 
dairesinin bulunduğu 
arsada olduğu tahmin edi­
liyor.
Yeni Saray: “Saray-ı 
Cedit” diye anılan bu sa­
ray da, şimdilik Sarayiçi 
mevkiinde. Bab-ı Hüma­
yun Alay Meydanı, 
Mutfak, Babülsaade Arz 
Odası, Cihan-ü Hüma 
Kasrı, Harem, Enderun 
gibi bölümlerden oluşu­
yor.
Kasırlar: Cihannüma
Kasn, Kum Kasn, Adalet 
Kasrı, Terazi Kasn, Bos- 
tancıbaşı Kasn, Kafesli 
Kasır ve Demirtaş Kasn 
isimlerindeki bu tarihî ya­
pılar, kentin çeşitli yörele­
rine yayılmış.
CAMİLER
•Selimiye Camii: II. Sul­
tan Selim’in emriyle Mi­
mar Sinan tarafından 6 yıl 
içinde inşa edilen bu cami, 
bir sanat abidesidir. 31,5 
metre çapındaki büyük 
kubbe, 8 paye ve bunların 
arasındaki kemerler üzeri­
ne oturtulan cami, yeryü- 
zündeki benzer yapılar 
arasında “mekân tesiri, 
büyüklük, yükseklik, top­
luluk ve ışık etkisi bakı­
mından” en üstünü. 
Minber, yekpare mermer­
den oyularak meydana ge­
tirilmiş. Minber paha bi­
çilmez değerde. Osmanlı - 
Türk çinilerinin en güzel 
örneklerini bu camide gör­
mek mümkün. Hünkar 
mahfili ve mihrap, çağın 
en değerli çinileriyle kaplı. 
Ana giriş kapısı tamamen 
mermer olan caminin mi­
nareleri, şehrin hemen her
•  Muradiye Camii: Kente 
hâkim yüksekçe bir tepe 
üzerinde II. Sultan Murat 
tarafından Mevlevihane 
olarak inşa ettirilen yapı, 
daha sonra yine Sultan 
Murat tarafından camiye 
dönüştürülmüş. 1436’da 
yapılan caminin mimarı 
bilinmiyor. İznik ve Bur- 
sa’da görülen (tarst) pla­
nına uygun olarak yapılan 
caminin mihrap kısmı, bir 
sanat harikası. Camiin 
önünde 5 gözlü son ce­
maat yeri ve avlusunda 
bir şadırvan var. Camiin 
asıl özelliği çok zengin 
nadide çinileri. II. Murat 
tarafından camiin son ke­
siminde yaptırılan 
mevlevî tekkesi ve se­
mahane ise tamamen 
kaybolmuş durumda.
Beylerbeyi Camii: Sul­
tan Murad’m Beylerbeyi 
Yusuf Sinanettin Paşa ta­
rafından yaptırılan bu 
caminin mimari özellikleri 
bulunuyor.
•  Üç Şerefeli Cami: II. 
Sultan Murat tarafından 
1438 - 1442 yıllan arasın­
da inşa ettirilen cami, av­
• HANLAR
Edirne’de bugün a- 
yakta kalan tek han “Taş 
Han”. Sokollu Mehmet 
Paşa tarafından Mimar 
Sinan’a yaptırılan han, Üç 
Şerefeli Cami’ye karşı, 
Sokollu Hamamı bi­
tişiğinde bulunuyor. Han, 
şimdilerde otel olarak kul­
lanılıyor. Yörede eskilerde 
bulunan 15 büyük handan 
bugün bir iz kalmamış.
•KERVANSARAYLAR
Rus tem Paşa Kervan­
sarayı: Kanuni Sultan Sü­
leyman döneminde Rüs- 
tem Paşa tarafından yap­
tırılan kervansarayın mi­
marı Koca Sinan, iki kat­
tan oluşan yapmın birinci 
katında 39, ikinci katında 
da 41 oda bulunuyor, ön 
bölümünde 20 dükkân sı­
ralanmış. Avluda, şadır­
van üzerine ahşap olarak 
kurulmuş bir de küçük ca­
mi var. Kervansarayın 
odalan yüzlerce yıl han o- 
larak değerlendirilmiş. 
Kervansaray 1972 yılında
onarılıp dekore edilerek o- 
tel olarak kullanılmaya 
başlanmış.
Ekmekçioğlu Kervan­
sarayı: Halk arasında 
“Ayşe Kadın Ham” diye 
adlandırılan Ekmekçioğlu 
Ahmet Paşa Kervansa­
rayı, 1609 yılında Edime 
Defterdarı Ekmekçioğlu 
Ahmet Paşa tarafından 
inşa ettirilmiş. Dış 
dükkânlarından bir bölü­
mü bugün de kullanılıyor.
•  ÇARŞILAR
Ali Paşa Çarşısı: Kanu­
ni Sultan Süleyman'ın son 
zamanlarında sadrazamlık 
yapan Hersekli Semiz 
Paşa tarafından Mimar 
Sinan’a yaptırılan bir çar­
şı. Evliya Çelebi de çar­
şıda o dönemlerde 360 
dükkân olduğunu belirti­
yor. 6 kapılı çarşıyı Evliya 
Çelebi övüyor.
Bedesten: Çelebi Sultan 
Me net tarafından 1422 
yılmda Konyalı mimar 
Alaaddin Çelebi’ye yaptı­
rılan bedesten, eski ca­
miye gelir sağlamak 
üzere, vakıf olarak inşa e- 
dilmiş. 14 yüksek kubbe 
ile kaplı olan bedesten, 
içinde 36, dışında 64 
dükkândan oluşuyor.
Arasta Çarşısı: III. 
Sultan Murat’ın Selimi­
ye’ye gelir sağlamak için 
vakıf olarak yaptırdığı ka­
palı çarşı. Son yıllarda 
restore edilen bu çarşıda 
73 dükkân bulunuyor.
•MESİRE YERLERİ
Sarayiçi: Tunca nehri­
nin iki kolu arasında 57 
dekarlık bir ada. Kentin 
merkezine 2 kilometre 
uzaklıktaki bu yörenin as­
falt ve bakımlı bir yolla 
bağlantısı var. Ada, doğu 
yönündeki Kanuni Sultan 
Süleyman, batı yönündeki 
Fatih köprüleri ile şehre 
bağlanmış bulunuyor. Ta­
mamen ağaçlarla kafili o- 
lan bu kesim, çok güzel bir 
piknik alanı. Bu kesimde 
“TavukOrmanı” adı veri­
len bir orman bölümü de 
var. Her yılın haziran ayı­
nın ikinci haftasında gele­
neksel Kırkpınar yağlı gü­
reşleri burada yapılıyor.
Söğütlük: Edirne ilinin 
güneyinde, yüksek ağaç­
larla kaplı bir gezint ve 
piknik alanı. Burası da 
kent merkezine 2 kilomet­
re uzaklıkta bulunuyor. 
Edime - Karağaç yolu ü- 
zerindeki bu geniş piknik 
alanında spor olanakları 
da var.
•  GÖLLER
Edime yöresinde en bü­
yüğünün yüzölçümü 7.5 
kilometrekareyi bulan 
“Gala Gölü” olmak üzere, 
küçük göller var. Dalyan 
Gölü 4, Pamuklu Göl 2.5, 
Büyüktuzla Gölü 2, Sığır­
cık Gölü 2, Küçüktuzla 
Gölü 1.5, Bücürmene Gö­
lü 1, Taşaltı Gölü 1 kilo­
metrekare. Bu göllerin de­
rinlikleri de 1-1.5 metre a- 
rasında değişiyor.
Diğer yandan, Enez il­
çesinde Altınkum, 
Keşan'da da Uzunkum adı 
ile anılan kumsallar var. 
Bu yöremizde bunlardan 
başka 23 adet de gölet bu­
lunuyor.
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ÖZEL YEMEKLERİ
Tekirdağ köftesi ile ünlü. Hemen her lokantada ay­
nı biçimde servis yapılan küçük ve lezzetli köftesi 
porsiyon olarak değil tane ile satılır. Tanesinin 6 lira­
dan yenrdiği Tekirdağ köftesinin yanı sıra, peynir 
tatlısı, kuzu haşlama ve "uykuluk" denilen kuzu 
boynundan yapılan bir tür yemeği ünlü. Balığın he­
men her çeşidini kolayca bulabileceğiniz Tekirdağ'ın 
kirazım, üzümünü ve özellikle şarabını mutlaka ta t­
maksınız. Ayçiçeği, kavun ve karpuz ise yörenin dik­
kati çeken diğer ürünlerinden.
NELER SATIN A L IN A B İL İN İR :İ8 İI
Tekirdağ turistler için hazırlanmış özel sepet­
ler içinde korunan şarabı dikkatinizi çekecek. Bunun 
dışında dantel işleri, toprak ve ağaçtan yapılma süs 
eşyaları ile de ilgilenebilirsiniz.
Haziranın ilk haftası Tekirdağ'da kiraz festivali dü­
zenlenir. Eylül ayının son haftasında kurulan pana­
yırda ise Trakya bölgesinin tüm ürünlerini görebilir-
AKLINIZDA BULUNSUN
★  Tekirdağ’da üç devlet ve bir özel hastane, 7 diş 
doktoru ve 11 eczane bulunuyor.
★  Tekirdağ - İstanbul yolu üzerinde 11 tane, mer­
kezde ise üç tane benzinci ile çok sayıda oto tamircisi 
var.
★  PTT 24 saat açık.
★  Elektrik 220 volt.
★  Banka şubeleri bulabilirsiniz.
★  Turizm bürosu çalışma saatleri içinde sizlere yar­
dımcı olacaktır.
Şarap ve balığın bo l olduğu 
Tekirdağ sahillerinde çok sayıda 
otel, m otel, turistik tesis, 
dinlenm e sitesi ve dinlenm e  
kam pları var
D o ğ u s u n d a  İs­tanbul, batısında Edime ve Çanakka­
le, kuzeyinde Kırklareli, 
güneyinde Marmara De­
nizi üe çevrili olan Tekir­
dağ 6217 kilometrekarelik 
alana yayılan bir ilimiz. 
Kuzeyde Çamlıköy kıyıla- 
nyle Karadeniz'e kadar 
uzanan Tekirdağ'ın 1980 
sayınıma göre nüfusu 360 
bin 742 olarak saptanmış­
tır.
Tekirdağ’ın merkez da­
hil 9 ilçesi var. Bu ilçeler, 
Hayrabolu, Malkara, Mu­
ratlı, Saray, Şarköy, Çer­
kezköy, Çorlu.
Akdeniz ikliminin etki­
leri görülen Tekirdağ sa­
hillerinde yazlar sıcak, 
kışlar ılık geçiyor.
Tekirdağ, yurdumuzu 
Avrupa'ya bağlayan kara, 
deniz, demiryolları 
güzergâhında işlek geçit 
üzerinde bulunuyor. Ku­
zeyde, Karadeniz’e ula­
şan, güneyde Marmara 
Denizi'ni saran büyük bir 
kıyı şeridine sahip. Tekir­
dağ doğal plajları, orman­
ları, kara ve deniz avcılığı 
ile zengin bir turizm değe­
rine sahip güzel illerimiz­
den biri.
Turizm açısından bü­
yük bir gelişme gösteren 
Tekirdağ’da bağ, bahçeci­
lik ve tarım halkın uğraş 
verdiği alanlar. Üzüm ve 
şarabı ile ünlü olan bu ili­
miz, meşhur “Tekirdağ 
Karpuzu” ve kirazı ile de 
tanınıyor.
Tekirdağ, adını Mar­
mara'mn kuzeybatısı bo­
yunca uzanan dağlardan 
alıyor. Cumhuriyetin ilk 
yıllan ve öncelerinde adı 
Tekfurdağı imiş. Bu 
adın, Bizans devrindeki 
Tekfurdan türediği sanılı­
yor.
Tekirdağ, tarihin ilk 
çağlarında ve Türk 
egemenliğinden önce de 
yörenin idare merkezi ol­
muş bir ilimiz. Türklerin 
egemenliğine girdiği yıl­
larda adına “Rodosto” de- 
niyormuş.
1354-1357 yıllarında 
buralarını ele geçiren 
Türkler, şehri “Rodosçu- 
luk” adıyla Gelibolu San­
cağı'na bağlı bir kaza 
metkezi haline getirmiş­
ler. Daha sonraları, devle­
tin sınırlan genişleyip de 
Edime vilayet olunca, Te­
kirdağ'ın bir sancak ola­
rak Edirne’ye bağlandığı­
nı, bu bağın Cumhuriyetin 
kuruluşuna kadar devam 
ettiğini görüyoruz.
öteki değerleri 
yanında kirazı, 
karpuzu, üzümü, 
şarabı ve de Tekel 
Fabrikası’nda 
üretilen rakısıyla da 
ünlü olan Tekirdağ, 
sahil şeridinde 
bulunması 
nedeniyle hem 
geçit, hem de 
önemli bir turizm 
merkezi. Türkiye'ye 
İpsala sınır 
kapısından girenler, 
Marmara’nın mavi 
sularıyla ilk kez 
burada karşılaşıyor.
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’ Tekirdağ’a karayolundan özel arabanız ya da oto­
büslerle ulaşabilirsiniz. Trenle gitmek istediğinizde 
Muratlidan dolmuş ya da otobüslere binmek zorun­
dasınız.
İstanbul’dan: İstanbul'dan Çanakkale’ye ya da 
Çanakkale üzerinden İzmir'e inen tüm otobüsler Te­
kirdağ’dan geçer. Ayrıca Keşan ve İpsala'ya giden o- 
tobüsler de Tekirdağ’dan geçmektedirler. 138 kilo­
metrelik bu yol için ödenen otobüs ücreti 150 lira. 
Karşılıklı olarak 06.15-19.15 arası yarım saatte bir 
sefer var. Hazirandan sonra 15 dakikada bir sefer dü­
zenlenecek.
İLÇELERİNE ULAŞIMI
MURATLI: Tekirdağ'a trenle gelmek için en yakın 
ilçe burası. Muratlı ile merkez arasında 50 liraya dol­
muşlar çalışıyor. 24 kilometre olan yolda saat başı 
vasıta bulabilirsiniz.
ŞARKÖY: 95 km saat başı otobüs var.Ücreti 1251ira.
MALKARA: 15 dakikada bir otobüs var. 58 kilo­
metre, 50 lira.
HAYRABOLU: Saat başı otobüs var. 54 küometre. 
100 lira.
ÇERKEZKÖY: Çorlu’dan saat başı minibüs var. 
Çorlu’ya 23, merkeze 80 kilometre. Çorlu’dan 50 lira. 
MÜREFTE: Saat başı otobüs var. 110 kilometre, 
150 lira.
ÇORLU: Saat başı otobüs var. 38 küometre, 60 lira. 
SARAY: Çorlu’dan saat başı minibüs var. Çorlu’dan 
43 kilometre 75 lira.
ÇEVRE İLLERE ULAŞIMI
Çanakkale: Çanakkale ile yarım saatte bir karşılık­
lı otobüs seferleri var. 171 kilometre olan bu yol için 
300 lira ücret ödeniyor.
Edime: 137 kilometrelik yolun otobüs ücreti 175 li­
ra. Tekirdağ’dan 07.15, 10.00, 13.00’de, Edirne’den 
10.00, 13.40, 16.10’da.
Kırklareli: 119 küometre. Edime otobüsleri ile Ba­
baeski üzerinden aktarma yapılır. Babaeski - KIrk­
lareli arasında 100 liraya dolmuşlar çalışır.
MARMARA ADASI NA 
Tekirdağ ile Marmara Adası arasında motorlar ça­
lışıyor. Motorlar, haftanın yalnızca perşembe, cu­
martesi ve salı günleri sefer yapıyor. 3.5 saat süren 
yol ücreti gidiş - dönüş olmak üzere 400 lira. Hafta­
nın üç günü sabah Tekirdağ’a gelen motorlar 15.30’- 
da geri dönerler.
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Tekirdağ'ın merkezinde toplam 405 yatak kapasi­
teli 9 konaklama tesisi bulunuyor. Tesislerinin yal­
nızca biri turistik belgeli otel. Bunların dışında mer­
keze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniçiftlik yöre­
sinde bu sezon ikinci sınıf bir motel ve kamping hiz­
mete girecek. “MarmaraTur” adını taşıyan 200 çadır 
ve 80 yatak kapasiteli bu tesisin ücretleri henüz be­
lirlenmedi.
TURİSTİK BELGELİ OTELLER
(4. SINIF)
(Tek kişi geceleme 300 lira)
Yat Otel (100)
BELEDİYE b e l g e l il e r  
(1. SINIF)
(Tek kişi geceleme 170-200 lira)
Deniz Otel (37), Akbulut Otel (69)
(2.SINIF)
(Tek kişi geceleme 140-170 lira)
Karadeniz (38), Marmara (18), Işıl (20)
(3. SINIF)
(Tek kişi geceleme 100 lira)
Cabbar (52), Konak (46), Hacıoğlu (25)
cssmopırnil
LOKANTALARDA YEMEK ÜCRETLERİ
Çorba
Et
Sebze
Tatlı
1. SINIF 
30 TL 
100 TL 
60 TL 
50 TL
2. SINIF 
25 TL 
80 TL 
40 TL 
40 TL
Balık Pazarlığa tâbidir
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•  GERMEYAN 
(ARROİ-APROS-
APRİ)
Apros özellikle Roma ve 
Bizans devirlerinde Trak­
ya'nın önemli bir şehri 
olarak tanınıyor. Köyün 
civarında eski şehrin ka­
lıntıları var.
•  İNACİK
Eski bir Trak şehri ol­
duğu arkeolojik kalıntılar­
dan anlaşılıyor. Roma ve 
Bizans döneminde önem 
kazanmış.
•BARBAROS
(BANADOS)
Tunanlılar tarafından 
takriben M.Ö. VI. yüzyıl­
da kurulmuş. Bizanslılar 
tarafından yoğun bir yer­
leşmeye sahne olmuş. 
Eski şehrin surları 
bugünkü köyün kuzeyba­
tısında bulunuyor.
•  MİSİNLİ
Çorlu ilçesinin köyü. 
Misinli’ninkale kalıntıları 
ve burçlarından eski bir 
yerleşme alanı olduğu an­
laşılıyor.
•  BEŞİKTEPE
Merkeze bağlı Ah- 
meaikli ve Hacıköy ara­
sında beşiğe benzer bir te­
pe üzerindeki kale kalıntı­
ları var.
•  GÜNEŞLİ
Saray ilçesinin batısın­
da, 2 km. uzaklıkta. Bazı 
tarihî kalıntılar bulunu­
yor.
•  TÜMÜLÜSLER
Trak kralı ve prenslerin 
mezarları olan tümülüs 
(Höyük )’lere Tekirdağ ve 
çevresinde oldukça çok 
rastlanıyor, ilin tümü- 
lüslerinde henüz ilmi bir 
kazı yapılmamış. Başlıca- 
ları, Kayı, Köseilyas, Na­
ip, Işıklar, Kaşıkçı, Çeş­
meli, Kabahöyük, Delibe- 
dir, Kadriye, Gözsüz, 
Müstecep, Sırköy dolayla­
rında bulunuyor.
istanbul-Tekirdağ-lpsala yolu, 
muntazam bir şekilde sınıra 
uzanıyor. Bu yol, Tekirdağ’a 
girince çiftleşerek genişliyor 
ve "Atatürk Bulvarı” adını 
alıyor.
[ Büyük vatan şairi Namık Kemal’in Tekirdağ'da 
dünyaya geldiği evin yerinde şimdi, onun anısını 
yaşatan bir anıt var. Bu ilimizde, büyük şairimizin 
ismini verdiği parkta da Namık Kemal’in bir 
heykeli bulunuyor.
NERELERE GİDİLİR
•  RAKOCZİ MÜZESİ
Macar Prensi II. Ferenc 
Rakoczi’nin Tekirdağ’a 
gelip, ölüm tarihi olan 
1735 tarihine kadar içinde 
oturduğu 17. yüzyıldan 
kalma bir Türk evi. Macar 
hükümeti tarafından 1932 
yılında bir Macar mimarı­
na aslına uygun olarak 
onartılmış.
•  MARMARA EREĞLİSİ 
(PERİNTHOS- 
HERAKLEİA)
M.Ö. 601 yılında bir ko­
loni olarak Samoslular ta ­
rafından kurulmuş. Kaya­
lara oyulmuş mezarlar 
var.
•  KARA EVLİ KÖYÜ 
(MOKAPORA- 
MOCASURA)
Tekirdağ'da bulunan 
tarihî eserler 
arasında 1544 
yılında inşa edilen 
ve devrinin tüm 
mimarî özelliklerini 
içeren Rüstempaşa 
Camii, büyük değer 
ifade ediyor. Bu 
yapı, kentte bir 
âbide gibi 
yükseliyor.
Eski bir Trak şehri olan 
Mokapora bugünkü Kara- 
evli Plajı’nın karşısındaki 
yamaçta bulunuyor.
ÖREN YERLERİ
•  BARBAROS
Tekirdağ’a 10 km. 
uzaklıkta. Doğal plajları 
bulunan Barbaros’da çe­
şitli meyvelerin yetiştiği 
bahçe ve bağlar var.
•  ÇAMLIKÜY 
(KASTROS)
Tekirdağ’m Saray ilçe­
sinin Karadeniz kıyıların­
da, ormanın denizle içiçe 
olduğu, ince kumlu doğal 
plajların bulunduğu şaha­
ne bir köy. Tekirdağ’a 
uzaklığı 101 km.
•  ÇORLU 
ÇAMLIĞI
Tekirdağ'a uzaklığı 56 
km. Çorlu - Lüleburgaz 
arasındaki Çamlık bir pik­
nik yeri, içilebilir kaynak 
suyu var.
•  ERİKLİCE
Şarköy - Mürefte yolu 
üzerinde ve deniz kenarın­
da. Tekirdağ’a uzaklığı 92 
km. Ekiklice, denizi, üzü­
mü ve şarapları ile ünlü 
dinlenme yeri.
•GAZİ KÖY
Mürefte’nin doğusunda. 
Doğal plajı, şarap ve üzü­
mü ile ünlü bir kıyı köyü. 
Tekirdağ’a uzaklığı 110 
km.
•  HOŞKÖY 
Tekirdağ'ın kıyı şeri­
dindeki denizi, üzümü ve 
şarabı ile tanınan bir din­
lenme yeri. Tekirdağ’a 
uzaklığı 107 km.
Eriklice, Gaziköy, Hoş- 
köy, Şarköy’den gidilen ve 
daha ziyade bu ilçenin 
dinlenme ve gezi yerleri.
•  KARAEVLİ (ALTI) 
Tekirdağ - İstanbul yo­
lu üzerinde. Tekirdağ’a 
uzaklığı 15 km. Denizi ve 
güneşi sevenlerin günü 
birlik gidebilecekleri bir 
yer.
•  KUMBAĞ
Tekirdağ'ın batısında, 
doğal plajları, denizi, üzü­
mü ve şarapları ile ünlü 
bir dinlenme ve eğlence 
merkezi. Bu yörede otel, 
motel, turistik tesisler, 
dinlenme kampları var. 
Tekirdağ’a uzaklığı 15 km. 
• TOPAĞAÇ
Barbaros yolu üzerinde. 
Tekirdağ’a uzaklığı 5 km. 
Doğal plaj lan olan, bağlık 
ve bahçelik bir yer.
•UÇMAKDERE
Tekirdağ’a uzaklığı 36 
km. Denizi, üzümü, şarabı 
ile ünlü. Uçmakdere avcı­
lığı sevenlerin dinlenebile­
ceği bir yer.
MÜZELER
ARKEOLOJİK ALAN- 
LAR-TARlHl ESERLER
•  ETNOGRAFYA 
VE ARKEOLOJİ 
MÜZESİ
Bu müze 1967 yılında 
Beden Terbiyesi’ne ait bir 
binada faaliyete geçmiş, 
ilin tarihi ve çeşitli ilçelere 
dağılmış bulunan antik 
eserleri burada toplanmış. 
Arkeoloji bölümünde, 
taş, maden, toprak ve 
cam eserler üç bölümde 
toplanmış. Etnografya 
kısmı ise 5 bölümden
Âft
M illiy e t
İLÇELERİ 
İLE BİR TURİZM 
CENNETİ
K UZEYDE Karade­niz’e ulaşan, güney­de ise Marmara De­
nizi ile kucaklaşan ve yak­
laşık 100 km bir kıyıya sa­
hip olan Tekirdağ, doğal 
plajları, güneşi ve şarap­
ları ile ünlü, önemli turizm 
merkezlerinden biri haline 
gelmiş bulunuyor. Kısa 
zamanda hızlı bir gelişme 
gösteren turizm hareketi 
önceleri Tekirdağ'ın çev­
resinde, özellikle Kum- 
bağ’da yoğunlaşmış. Bu­
rada oteller, moteller, bü­
yük turistik tesisler, din­
lenme kampları var.
Tekirdağ’daki bu hızlı 
gelişmeye, coğrafî konu­
mu ve yol durumunun 
yanı sıra iklim şartlarının 
ve Marmara Denizi’nin 
fazla tuzlu olmayan suyu­
nun, avlanma imkânları­
nın. nefis üzümlerinden 
yapılan şaraplarının etkili 
olduğu söylenebilir. Te­
kirdağ turistik gelişme­
sine, İstanbul’a yakınlığı­
nın da etkisi bulunuyor. 
Türkiye’nin en büyük ili 
İstanbul’da oturanların, 
yazlık dinlenme evlerinin 
Tekirdağ il sınırları içine 
taştığım, son zamanlarda 
çok sayıda tatil sitelerinin 
kurulduğunu görüyoruz.
# ŞARKÖY
Tekirdağ merkez ilçe­
sinden sonra Şarköy, i- 
kinci bir turistik merkezi 
oluşturuyor.
Bağlık ve bahçelik şirin 
bir üçe merkezi olan Şar­
köy, 5 küometre uzun­
luğunda ince kumlu bir 
sahile sahip. Sahilin her 
yerinden denize girmek 
mümkün.
Ha- çeşit meyve ve balı­
ğın bolca bulunduğu Şar­
köy’ün şarapları da ünlü.
Motel, otel yönünden 
yeterli olan Şarköy’de, 
pansiyonculuk da hayli 
gelişmiş durumda. Yaz 
aylarında orta halli tu­
ristlerin âdeta istilâsına 
uğrayan Şarköy’ün nüfu­
su büyük bir artış gösteri­
yor.
Şarköy’ün bugünkü ye­
rinde ve yakınlarında 
Tristasis, Agora gibi yer­
leşim alanları bulunduğu 
öne sürülüyor.
•  MÜREFTE 
Mürefte Şarköy’e bağlı 
sessiz ve sakin bir kasaba.
Kafasını dinlemek iste­
yen ve köy havasına öze­
nenlerin rahat bir tatil ya­
pabilecekleri Mürefte’de 
otel ve pansiyon olarak 
verilen evler var.
Mürefte, şarapları üe 
ünlü okluğu kadar, balık 
çeşitleri üe de tanınıyor.
•  MARMARA 
EREĞLİSİ
Çorhı’ya bağlı bulunan 
Marmara Ereğlisi, güneşi, 
denizi ve balığı üe ünlü bu­
ta tü merkezi. Sahildeki 
lokanta, gazinoları ve pla­
jı üe Marmara Ereğlisi 
hafta sonlarında civar 
yerleşme merkezlerinden 
gelenlerin günübirlik eğ­
lenme ve dinlenme ihtiya­
cına cevap veriyor.
NASIL GİDİLİRNASIL GİDİLİR
NASIL GİDİLİR NEREDE KALINIR
NEREDE KALINIR
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KUMBAĞ
Kumbara Tekirdağ üzerinden ulaşılır. Merkeze 14 
kilometre olan Kumbağ'a belediye otobüsleri ve mi­
nibüsler çalışıyor. Her yarım saatte bir vasıta bula­
bileceğiniz yolda otobüslere 15, minibüslere 30 lira 
ücret ödemelisiniz.
Şarköy'de toplam 473 yatak kapasiteli 10 konak­
lama tesisi bulunuyor. Bunların dışında yatak kapa­
siteleri ve adetleri kesin olarak belirlenemeyen 16'- 
dan fazla pansiyon yer alıyor. Belediyeye ait 108 ya­
taklı dinlenme evleri 45 evden meydana geliyor.
Mürefte’de toplam 116 yatak kapasiteli 6 konakla­
ma tesisi bulunuyor. Bunun yam sıra bölgedeki diğer 
turistik merkezler gibi ev pansiyonculuğu yaygın.
ŞARKÖY
Şarköy’e Tekirdağ’dan ulaşılır. 95 kilometre uzak­
lığındaki yolda saat başı otobüsler geçer. Ücreti 125 
Lira
Mürefte'ye Tekirdağ üzerinden ulaşılır. Tekirdağ- 
Şarköy-Çanakkale otobüsleri Mürefte’den geçer. Ay­
rıca 13 kilometre olan Şarköy-Mürefte arasında saat 
başı otobüs ve dolmuşlar çalışır. Otobüs ücreti 30, 
minibüs 40, dolmuş ise 70 lira.
NEREDE KALINIR
Kumbağ’da toplam 6 tonaklama tesisi 556 yatak 
kapasiteli. Bunun dışında yaklaşık 100 ev yaz ayla­
m d a  pansiyon olarak kullanılıyor. Bunlarda gece­
leme ücreti 200-250 lira arasında değişiyor.
t u r is t ik  b e l g e l i  o t e l l e r
(1. SINIF)
(Tek kişi geceleme tam pansiyon, 1590 lira ile 2555 li­
ra arasında değişiyor)
Miltur Tatil Köyü (356)
TURİSTİK BELGELİ MOTELLER 
(1. SINIF)
(Tek kişi geceleme tam pansiyon 1450 lira)
Arzum Motel (40)
BELEDİYE BELGELİ OTELLER
(Tek kişi geceleme tam pansiyon 2400 lira)
Bilge Turistik Tesisleri (180)
BELEDİYE b e l g e l i  m o t e l l e r
(Tek kişi yalnızca geceleme 500 lira)
Soley Motel (40)
PANSİYONLAR
(Tek kişi geceleme 300-350 lira arasında değişiyor) 
Yalı (15). Metin (20)
NEREDE NE YENİR
Izgaralar 150, - TL. 
Mezeler 80, - TL. 
Salata 30-50,- TL. 
Meyva 30-50, - TL.
ÖZEL YEMEKLERİ
Kumbağ’ın karidesi ünlü. Ayrıca her zaman çok 
çeşitli balak yiyebilirsiniz.
AKLİNIZDA BULUNSUN
*  Kumbağ’da sahilde çadır kurabilirsiniz.
*  Çadır, konaklama ve diğer sorunlarınız için 
Turizm Derneği size yardımcı olacaktır.
*  PTT 1 hazirandan sonra 24 saat görev yapacak.
*  Kumbağ’da 8 balık lokantası. 3 köfteci, çay bah­
çeleri bulabilirsiniz.
*  iki tesisinde iki diskotek bulunuyor.
*  Elektrik 220 volt.
*  Kum bağ’« 4 kilometre uzaklıkta Barbaros yöre­
sinde bir benzinci var.
BELEDİYE BELGELİ OTELLER
(1. SINIF)
(Tek kişi geceleme 250 lira).
Dinlenme Evleri (108), Afacan Otel (30), Köylüm 
Otel (20), Cennet Otel (80).
(2. SINIF)
(Tek kişi yalnızca geceleme 200 lira), 
inci (15).
TURİSTİK BELGELİ MOTELLER
(1. SINIF)
(Tek kişi tam pansiyon geceleme 1000 lira).
Erkan (80), Sohbet (60), Saba (80), Sedef (80).
BELEDİYE BELGELİ MOTELLER
(1. SINIF)
(Tek kişi tam pansiyon geceleme 1000 lira). 
Huzur Motel (80).
PANSİYONLAR
(Tek kişi geceleme 250 lira).
Huzur, Fahri, Marmara, Şahin, Ayaz, Kerem, 
Elif, Yayla, Esen, Sunal, Başer, Akşit, Can, Tütün­
cü, Hikmet, Esat Gültekin
NEREDE NE YENİR
LOKANTALARDA YİYECEK FİYATLARI
Çorbalar 15,— TL. Salata 40,— TL.
Izgaralar 75, — TL. Pilav 30,— TL.
Köfteler 6 0 ,- TL. Sütlü tatlı 40,— TL.
Peynir 30-40,— TL. Meyveler 40, — TL.
NOT: Bu ücretler 1980 tarifesine göredir.
AKLINIZDA BULUNSUN
*  Şarköy'de hükümet tabibliği, iki serbest dok­
tor ve 3 eczane bulunuyor.
*  Beş banka şubesi var.
*  PTT 24 açık.
*  Merkezde bir benzinci var.
*  6 lokanta, 2 dondurmacı, 5 çay bahçesi, 2 pas­
tane bulabilirsiniz. Aynca yazın açılan iki köfteci, iki 
lahmacuncu var.
*  Turizm Demeği size yardımcı olacaktır.
*  Elektrik 220 volt.
*  Şarabının yam sıra üzümü ve tütünü ünlü.
*  Merkezin dışında sahile çadır kurabilirsiniz. 
Kamping yok.
(Tek kişi geceleme 800 Ura)
Merih Otel (65)
(4. SINIF)
(Tek kişi geceleme 800 Hra)
Balkan O teli, (38), Balkan Otel II (38) 
BELEDİYE BELGELİ OTELLER 
(2.SINIF)
(Tek kişi geceleme 110-140 lira arasında) 
Park (35), ömür (36), Güven (35) 
PANSİYONLAR 
(Tek kişi geceleme 150 lira)
Işcanlar (35)
NEREDE NE YENİR
1. SINIF  
Çorba 35, TL. Sebze 70, TL. 
Izgara 80, TL Tatlı 40, TL.
İRİ!
AKLINIZDA BULUNSUN
★  Çorlu’da bir Devlet Hastana si, bir askeri hastane 
ve bir özel hastane ile 17 eczane bulunuyor.
*  PTT 24 saat açık.
*■ Elektrik 220 Volt.
ir  Dört benzinci var.
★  7 pastane bulunuyor.
*  Çorlu, İstanbul’a 107, Tekirdağ’a 38 ve denize 
20 kilimotre uzaklıkta.
BELEDİYE BELGELİ OTELLER
(2. SINIF)
(Tek kişi geceleme 250 lira) 
Bolkepçe Otel (22)
BELEDİYE BELGELİ 
MOTELLER
(1. SINIF)
(Tek kişi geceleme 250 lira)
Şansal Motel (38)
PANSİYONLAR
(Tek kişi geceleme 200-250 lira 
arasında)
Mini (9), Yalı (10), Huzur (8), 
Coşar (9)
AKLINIZDA BULUNSUN
★  iki doktoru bulunan sağlık ocağı, diş doktoru ve 2 
eczanesi bulunuyor.
★  Mürefte’de elektrik 220 volt.
★  PTT 24 saat açık.
★  iki banka şubesi var.
★  Beş lokanta, çay bahçeleri bulunuyor.
★  Merkezde benzinci bulunmuyor.
★  Çarşamba günleri pazar kuruluyor.
★  Şarköy’de bulabileceğiniz hemen her şeyi burada 
da görebilirsiniz.
★  Yemek ücretleri Şarköy’de olduğu kadar
★  Merkez dışında sahilde kamp kurabilirsiniz.
MARMARA
EREĞLİSİ
Tekirdağ ■ İstanbul arasında işleyen otobüsler 
Marmara Ereğlisi’nden geçiyor. Marmara Ereğlisi 
Tekirdağ’a 40, İstanbul'a 99 kilometre uzaklıkta. 
Yol ücretleri Tekirdağ'a 50, İstanbul'a 100 lira.
Marmara Ereğlisi’nin Çorlu ile belediye otobüsleri 
ile sağlanan bağlantısı var. Pazar dışında her gün 
08.30’da Ereğli’den, 14.30’da da Çorlu’dan kalkan 
otobüs ücreti 30 kilometre.
Tekirdağ, Çorlu ilçesine bağlı Marmara Ereğlisi 
bucağında belediyeye bağlı üç konaklama tesisi bu­
lunuyor. Bunların dışında ev pansiyonculuğu yapı­
lıyor. Ev pansiyonculuğu düzenli yapılmadığı için 
kesin sayılan belli değil. Uç konaklama tesisinin 
toplam yatak kapasitesi 44. Aynca bu sezon hizmete 
girecek olan Aydın Kamping 75 çadır kapasiteli. 
BELEDİYE BELGELİ KONAKLAMA TESİSLE
(2. SINIF)
Tuzcu oğlu Otel, 16 yataklı, tek kişi geceleme 850 
Hra.
(3. SINIF)
(Tek kişi geceleme 250-300 Hra).
Belediye Motel (20). Es Motel (W.
AKLİNIZDA BULUNSUN
■k Marmara Ereğlisi'nde bir sıhhiye memuru var. 
Çorlu Hükümet Tabibliği’ne bağlı ekipler buraya da 
gelir.
★  Eczane ve diş doktoru yok.
★  PTT 07.00 - 23.00 arasında açık.
★  Elektrik 220 volt.
★  Bir pastane, bir çay bahçesi ve üç balık lokan­
tası var.
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BU KENTİMİZİN ADI KIRK KİLİSEDEN GELİYOR
Kırklareli, Iğneada ve Midye sahillerinde plajları bulunan şirin 
bir ilimiz. Şehir içi muntazam yollar ve çevresinde modem 
binalarla kaplı. İlin bazı kesimlerinde de ağaçlıklar altında 
serin dinlenme alanları var.
Istranca Dağları'mn batı yamaçlarındaki 
Kırklareli'nin önemli özelliklerinden biri, "Kakava" 
adı verilen şenliklerle, Hıdrellez'de baharı 
karşılama eğlenceleri.
Kırklareli’de, “kırklar” sık kullanılıyor. Çok yerin 
ismi "kırk”la başlıyor. “Kırklar Camii’, "Kırklar 
Şehitliği", kırkla başlayan tanımlamalardan başta 
gelenleri.
K IRKLARELİkuzeyde Bulgaris­tan, doğuda Kara­
deniz, güneydoğuda, 
İstanbul, güneyde Tekir­
dağ ve batıda Edirne illeri 
ile çevrili. Nüfusu 1980 
sayımına göre 283.408. 
Yüzölçümü 6.550 km. ka­
re Merkez Babaeski, 
Demirköy, Kofçaz, Lüle­
burgaz, Pehlivanköy, 
Pınar hisar ve Vize olmak 
üzere 8 ilçesi var.
Kırklareli ilinin Doğu ve 
Kuzeyi Istıranca (Yıldız) 
dağlarıyla. Güney kesim­
leri ise Ergene vadisine 
doğru inen az eğilimli ba­
sık yayla ve ovalarla kap­
lı. Karadeniz kıyısı düz ve 
açık, deniz rüzgârlarına 
karşı korumasız. Dağlar 
genellikle az yüksek ise 
de, Kırklareli, Dereköy a- 
rasında 1000 m. geçiyor.
Kırklareli’nde yazlar sı­
cak, kışlar oldukça sert. 
Kışın kar yâğışları olduk­
ça bol. Kuzeyde bulunan 
Istıranca dağları sıcaklık 
ve yağış yönünden bu 
bölgede etkili oluyor.
©KIRKLARELİ ADI
Kırklareli adı Kırk Kili­
seden geliyor. Ancak Kırk 
Kilise adının nereden gel­
diği kesin olarak bilinmi­
yor. Bir söylentiye göre, 
şehrin adı Kırk Kimesne i- 
miş. Hayranı adında bir 
ozan, dörtlüğünde bunu 
doğruluyor:
Hâyranî yâr elinde oldu 
nâlân
Yalvardım ona geliyor ya­
lan
Benim candan sevgili yur­
dum olan
Kırk Kimesne’ye Kırk 
Kilise demişler.
Kırklar baba dergâhın­
da yazılı olduğu iddia edi­
len bir kitabede de “Kırk 
Kimesne şehit oldu bu 
yerde/ Bu nâm ile anılsın 
bu belde” şeklinde bir be- 
yite raslanmış.
Türkler, 1363 yılında bu 
yerleri ilk defa fethettikle­
rinde burada Kırk Kilise 
olduğunu tesbit etmişler. 
Cumhuriyet devrinde bü­
tün sancaklara vilâyet o- 
lunca, Kırk Kilise adı da 
1923 yılında Kırklareli’ne 
dönüştü.
Kırklareli, bir şuur şehri 
olması nedeniyle 1970 yılı­
na kadar turizm açısından 
hiçbir gelişme göstereme­
yen bir ilimiz. Ancak, 
1970’de Dereköy hudut 
kapısının açılması, Türki­
ye ile Bulgaristan arasın­
daki yolun yapılıp 
asfaltlanması ile turizmde 
bu tarihten sonra az da ol­
sa, bir kıpırdanma başla­
mış. İlde tesislerin yeterli 
olmaması nedeni ile
turistlerin kalış süreleri 
kısa oluyor.
Kırklareli, özellikle 
geniş kaym ve çam or­
manlarının doğal güzelliği 
ve, avlakları ile ilgi çekici 
bir yurt köşesi. İlin en 
önemli ormanlık bölgesini 
Dereköy, Kofçaz, Demir­
köy ve Vize, çevresi oluş­
turuyor.
•¡IĞNEADA-KIYIKÖY
Iğneada ve Kıyıköy’ün 
Karadeniz sahilleri denize 
olanağı var. Buralarda 
doğal plajlar bulunuyor. 
Iğneada ve Kıyıköy’de, 
yetersiz de olsa günübirlik 
denize girenlerin ihtiyaç­
larım karşılayabilecek 
motel, kabin ve gazinolar 
var.
Dereköy çevresinde Ko- 
cakaynaklar- Dolapdere, 
Kofçaz ilçesinde Kocayazı 
ve Asker Çeşmesi, Demir­
köy ilçesinin Velika dere­
si, ormanı ve alabalığı bu­
lunan şahane doğa güzel­
liğine sahip piknik yerleri.
m JNIEREDE KALINIR
Kırklareli'ye özel arabanızın dışında otobüs île gi­
debilirsiniz. Direkt tren seferi yok. Trenle gitmek is­
tediğinizde Babaeski üzerinden aktarma yapmanız 
gerekiyor.
İstanbul: 210 kilometre. 250 lira. 06.30, 06.30,
08.15.09.00. 10.30.11.00.11.40.12.20.13.00, 14.20,
15.00. 15.40.16.20.17.00.17.45 ve 18.30'da karşılık­
lı seferler var.
Edirne: 60 kilometre. 85 lira. Kırklareli’den 
08.30’da, Edirne'den 14.30’da hareket ediyor.
Tekirdağ: Babaeski’den aktarma yapılır. 
Çanakkale: Babaeski'den aktarma yapılır.
Babaeski: 36 kilometre, 50 lira. (İstanbul otobüsleri 
geçer)
Lüleburgaz: 58 kilometre, 100 lira. (İstanbul otobüs­
leri geçer)
Vize: 55 kilometre, 85 lira. Kırklarelı'den 07.30'da. 
Vize'den 14.30'da hareket ederler.
Demirköy: 66 kilometre, 120 lira. Kırklareli den 
13.30'dra, Demirköy'den 08.00'de hareket ederler.
Iğneada: 90 kilometre, 120 lira. Kırklareli’den 
13.30'da. îğneada’dan 07.00’de hareket ederler, 
Pularhisar: 30 kilometre, otobüsler 100 liraya gider. 
Kofçaz: 28 kilomètre, minibüsler 100 lira gider.¡i .:•! :■ ’ I; . ; ; À, 'V f ’
» i.'
KIRKLARELİ’NİN BAZI IL VE İLÇELERE OLAN
UZAKLIKLARI
KIRKLARELİ -İSTANBUL 209 km.
KIRKLARELİ -E D İR N E  64 km.
KIRKLARELİ-TEKİRDAĞ 119 km.
KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ 58 km.
KIRKLARELİ-BABAESKİ 36 km.
KIRKLARELİ-PINARHISAR 30 km.
KIRKLARELİ-VİZE 55 km.
KIRKLARELİ -DEMİRKÖY 65 km.
KIRKLARELİ —KOFÇAZ 28 km.
KIRKLARELİ — PEHLl V ANKÖY 61 km.
AKLINIZDA BULUNSUN
★  1 devlet, 1 sigorta hastanesi var.
★  Eczane sayısı 9.
★  4 diş doktoru var.
★  PTT 24 saat açık. Otomatik telefon görüşmesi 
yapılabiliyor. Kod No: 1872.
★  Elektrik 220 volt.
★  Banka şubesi 10 adet.
■A Kentte 3 park var.
★  4 benzinci hizmet veriyor.
★  Çarşamba günleri pazar kuruluyor.
NELER SATIN ALABÎLÎRSÎNÎZ?
Daha çok Üsküp yöresinde yapılan çavdar sapın­
dan örme eşyalar satın alabilirsiniz.
Kırklareli'de toplam 296 yatak kapasiteli 7 konak­
lama tesisi bulunuyor. Tesislerin yalnızca biri turis­
tik belgeli pansiyon, diğerleri belediye belgeli otel.
BELEDİYE BELGELÎ OTELLER
(1- SINIF)
(Tek kişi geceleme 175 lira)
Kent (80).
(2. SINIF)
(Tek kişi geceleme 150 lira).
İpek Palas (75), Eskişehir (60).
(3. SINIF)
(Tek kişi geceleme 100 lira).
Konak (48), Balkan (11). Dinç 
TURİSTİK BELGELİ PANSİYONLAR
(2. SINIF)
(Tek kişi geceleme 650 lira).
Işık (22).
•c ı m
KIRKLARELİ’NİN LOKANTALARINDA YEMEK 
ÜCRETLERİ
1. SINIF 2. SINIF
Çorba 30 .-T L . 25 .-T L .
Etli yemekler 125.-TL. 100.-TL.
Kızartmalar 125.-TL. 100.-TL.
Kebaplar 100.-TL. 75 .-T L .
Köfteler 75 .-T L . 50 .-T L .
Zeytinyağlılar 60 .-T L . 40 .-T L .
Salatalar 50 .-T L . 35 .-T L .
Tatlılar 40 .-T L . 35 .-T L .
ÖZEL YEMEKLERİ
Kırklareli'nin peyniri, hardaliyesi, koyun yoğurdu 
ve fındıklı yaz helvası ünlü. Ciğer sarma, kuzu dolma 
ve kâğıt kebabı yörenin bedenilen diğer yemekleri.
ÖZEL GÜNLER
Nevruz: Her yıl 22 mart günü bahan karşılamak 
için düzenlenir. Kırklarelililer. yiyecekleri ve rengâ­
renk boyanmış yumurtalan ile kırlara çıkarlar. İran 
kökenli bu gelenek hâlâ sürüyor.
Kakava: Hıdrellez denilen 6 mayıs gününü takip 
eden ilk pazar günü düzenlenir. Eski Arap takvimine 
göre ve ıran ile Yunan mitolojilerinden etkilenerek o- 
luşturulmuş bir gelenek. Arap takvimine göre yıl, 
yaz ve kış olmak üzere ikiye ayrılır. Kış "Rûz-i 
Kasım ”, yaz ise “Rûz-i Hızır” adlarını alır. Rûz-i 
Kasım 179, Rûz-i Hızır 186 gün sürer. Buna göre ya­
zın başlangıcı 6 mayıstır. Halk 6 mayısı takip eden 
ilk pazar günü için hazırlıklar yapar. Kente 4 kilo­
metre ileride Şeytandere’ye gider, gün boyunca 
burada eğlenir.
Bunların dışında 20-23 haziranda Vize ilçesinde 
“Ihlamur Festivali", haziran sonu- temmuz başında 
Babaeski ilçesinde de “Karpuz Festivali" düzenlenir.
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KIRKLARELI'NIN 
GÖRÜLMEYE 
DEĞER YAPITLARI
Kırklareli’de tarihî eserler 
arasında, BizanslIlara ve Türklere 
ait olanlar en belirli yeri tutuyor. 
Bunlar arasında camiler, türbeler, 
kervansaraylar, hanlar, 
hamamlar, çeşmeler, kaleler, 
özellikle köprüler dikkati çekiyor.
•  k ö p r ü le r
Kuklareli’nde tarihî ve 
mimarî değeri çok yükşgk 
üç köprü var.
•  SOKULLU 
MEHMET PAŞA 
KÖPRÜSÜ
Köprü 1569 yılında ya­
pılmış. İstanbul - Edirne 
yolu üzerinde olup. Lüle­
burgaz’dan Edirne’ye çı­
kış istikâmetinde bulunu­
yor. Küprünün kitabesi 
yok.
•BABAESKİ
KÖPRÜSÜ
İstanbul - Edirne yolu 
üzerinde 1633 yılında inşa 
edilmiş. Altı kemerli olup, 
taştığı zaman zedelenme­
mesi için kemer aralarında 
büyük delikler var. Kita­
besi kazınmış ise de son­
radan mermere yazılarak 
yerine konulmuş.
•  ALPULLU(SİN ANLI) 
KÖPRÜSÜ
Sokullu devrinde yapılmış. 
Mimar Sinan'ın muhteşem 
bir eseri. Uzunluğu 123.40 
metre olup sivri kemerli. 
Köprü Ergene Nehri üze­
rinde bulunuyor. Gerek 
kemer taşının genişliği, 
korkuluklarının yüksekli­
ği köprünün özelliğini 
oluşturuyor.
•  KALELER
Yunan Helenistik ve 
Bizans devirlerine ait ol 
mak üzere Vize, Pınarhi 
sar, Polos, Lüleburgaz 
Hediye ve Dereköy kalele 
ri var. Bu kaleler, Istan 
bul’u Avrupa cihetinden 
istilâ edeceklere karşı ko 
ramak amacıyle Bizanslı 
lar tarafından yaptırılmış 
Halen hepsi harap.
•  PINARHİSAR 
KALE VE SURLARI
Bugün ancak iki burç ile
bir kısım duvar kalıntısı 
var. Kasaba içinde de üç 
burç temeli ile birçok du­
var izleri var.
•  VİZE KALESİ
Kalenin ilk temelleri Vi­
ze’nin Trakya krallığına 
merkez olduğu devirlerde 
atılmış. Bugünkü şeklini, 
Bizans imparatoru
Jüstüniyen zamanında al­
mış. Bir kısım burç ile sur 
Peleoloğlar devrinde ya­
pılmış. Zamanla harap 
olan kaleden bugüne ka­
lan bazı burçlar ve kalenin 
kapısı. Surların büyük bir 
bölümü şehirdeki binala­
rın altında kalmış bulunu­
yor.
* KERVANSARAYLAR 
VE HANLAR
Lüleburgaz’da Sokullu 
Camii karşında. 1569 yı­
lında yapılmış. Kapı ke­
meri üzerinde kitabesi 
var. Bugün kapısından 
başka kısmen temel ve dış 
dükkânlarından izler kal­
mış.
#GÜMRÜK HANI 
(ALİ BEY MENZİLİ)
Kırklareli Kadıbey Ca­
mii karşısında. Halen si­
nema olarak kullanılan bu 
han 1575 yılında Köse 
Mihalzade Ali Bin Hızır 
tarafından yaptırılmış. 
Dört duvarı ile kitabesi 
korunabilmiş. Başlangıç - 
da Menzil Hanı, sonra 
Gümrük Hanı olarak kul­
lanılmış.
•  SALI YERİNDEKİ 
HAN
Kırklareli’ndeki Kapan 
Camii yanında. Halen ha­
rap olan han, otel olarak 
kullanılıyor. Ahşap işle­
meciliği açısmdan ilginç.
•  ÇEŞMELER
Kırklareli’nde. Ka­
pan, Kayyımoğhı, Kadı, 
Alman ya da “Büyük Ca­
mii” çeşmesi tarihî yapıt­
lar arasında yer alıyor. 
Babaeski’de Dördüzlü 
Çeşmesi, Lüleburgaz’da 
Orta Çeşmesi, Vize’de Sul­
tan Çeşmesi görülmeye 
değer.
•  HIZIRBEY 
CAMİİ
Kırklareli’ide Çarşı 
içinde olup Büyük Camii 
diye anılıyor. 1383 tari­
hinde Köse Mihalzade Hı- 
zırbey tarafından yaptırıl­
mış.
•  KADI CAMİİ
Emin Ali Çelebi Camii 
olarak bilinen bu tarihî 
eser, 1577 tarihinde Köse 
Mihalzade Ali Bin Hızır 
Bey Eknin Ali Çelebi tara­
fından yaptırılmış. 1958 
tarihinde restore edilerek 
bir şadırvan ilave edilmiş. 
Camiin karşısında eskiden 
mahkeme olduğu için Ka­
dı Camii denilmiş. 
Kırklareli’nde Beyazıt 
(Paşa), Kapan, Hamzaba- 
ba, Kule camileride tari­
hî yapıtlar arasında yer 
alıyor.
•  ALİPAŞA CAMİİ
Babaeski’de köprü ba­
şında bulunuyor. 1555’de 
yapılmış ve 1832’de esaslı 
bir tamir görmüş. Kitabesi 
ve tek şerefeli minaresi bu­
lunan cami Balkan har­
binde Bulgarlar tarafından
yıkılmış ise de sonradan 
yenisi yapılmış. Cami, 
Edirne’deki Selimiye’nin 
küçük bir modeli.
•  SOKULLU 
MEHMET PAŞA 
CAMİİ
Cami, türbesi, imaret 
ve kervansarayı, çifte ha­
mamı, külliyesi ile Lüle­
burgaz’da bir sanat ve 
medeniyet abidesi olarak 
karşınıza çıkar. 1570’de 
Mimar Sinan tarafından 
inşa edilmiş.
Kırklareli’de şehrin eski kesimindeki yöreye özgü 
mimariyi yansıtan klasik konutlar yanında 9 
caddelerin her ,ki yanını modern binalar süslüyor 
Şehir genellikle çok katlı binalara doğru 
yöneliyor. w
LİDER TURİZMSunar
Y t Harfti Tecrübesi %
UÇAKLA (7 gece 8 gün) A £87
SALAMİS BAY OTELİ: 26.500.-TL. 
MORE MONTE OTELİ:'25.000.- TL. 
DORANA OTELİ : 24.000.- TL.
Uçakla, otellerde yarım pansiyon, transferler ve 
D.S .H . Vergisi.
a
• ANKARA: 17 32 23 - 18 45 10 
İSTANBUL: 46 89 20 -41 13 69 • KADIKÖY: 38 90 59 
İZMİR: 14 81 57 •  ADANA: 16 795 • SAM SUN: 15 205d
ucuz, güvenli, rahat, huzurlu tatile 
antaüya, kas, kalkan’da
®  A « * ' DEVRE TATİL SİSTEMİYLE
OMUR BOYU
IfO l Ûm Ûrw \  n i a J í r  i i w i n i  %
TURİSTİK TESİSLERİ
kesin çözüm
•  MetKtr KALAMAR TURİSTİK TESİSLERİ LTD. ŞTİ Ntcatibey Cad 
Sezenler Sok, 4/16 Ttf: 29 67 74 -  29 49 47 ANKARA
•  İstanbul Bürosu: Halaskargazi Cad. Çiftkurt Apt. Kat: 6 Daire: 25 
Tel 46 88 27 Şişli/İSTANBUL
•  irtibat Büroları: GÜN İNŞAAT Ltd, Şti. Gelibolu Sok. 6/16 
ı Kavaklıdere/ANKARA Tel: 26 16 40
a#, cotorama
¥  TURİZM
HER BÜTÇEYE« UYGUN ACENTA
TURSAB A gurubu no 954
Istanbul/Aksaray : 25 77 31 - 
25 8 0 1 7 -  21 11 38 
Istanbul/Kadıköy 37 64 74
Ankara: 26 76 24 - 2 616  31 - 
2 5 1 9 5 2
DEffîİZ
1981
BİZİ BİZİMLE 
EDENLERDEN
SEYAHAT
SORUNUZ
hava+gLineş+deniz=
&  havuzlu Motel
f ü  ™  B A N A N A
I U  M ayıs-Ekim  Haz-Eylul T e m -A ğ u s
yarım parifciyon 9.999.- 11.T lir  12.222.-
tam pansiyon 12.222.- )3.333r 14.444r
özel otobüslerle gıoış gelışler-Hoteller- 
Yemekler (S .k ah v  , öğle ve akşam) 
hareke tle r: Her Cuma ve Pazartesi günleri
10 gün
yarım pansiyon 
tam pansiyon
H O T K J b '
b ir a
M ayıs- Ekim
11.111.-
i a 3 3 3 e
colorama
TURİZM
doğanın güzelliği
A , colorama
» TURİ ZM
¡V
lü
Haz -  Eylül
12.222.-
14.444
f
özel otobüslerle g id iş  ge liş le r-M ote lle r: 
Yemekler (S.kahv . öğle ve akşam)
hareke tle r: Her Cuma ve Pazartesi günleri
Tarıİ - Agus
13.333,
15.555?
| Hatta sonu  turu
M -------1- -  _____  yarım pansiyon
3.333.-
2 geceleme ANTALYA’da 
Hote! BİLGEHAN 'da ve yemekler 
Müzikli şahane ANTALYA RESTAURANTta
Otobüsle Cuma günleri saat 06.00'da, 
dönüş Pazar saat 21 00'de 
İST.-KÜTHAYA-AFYON-BURDUR
Taha Toros Arşivi
